










































































































































































































































































￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿5￿￿￿￿￿￿￿￿/￿8￿￿￿￿)￿￿
￿￿￿3￿ ￿ ’￿￿7￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿



























￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6’￿￿￿￿￿,￿ 4C74F￿ B￿/￿￿￿￿￿,￿ 4C7EF￿ 1￿￿￿￿,￿ 4C7>8,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿￿￿￿,￿4CD38￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿


































































































































































































































































￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿:￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿
5￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿47,￿4E9:43E￿￿&


















<￿￿￿￿,￿ B￿,￿ <￿￿￿￿￿,￿ <￿￿ G￿ <￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ 64CCD8￿￿ )￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿%￿ %￿￿&￿￿￿￿￿￿￿7￿ $￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿%￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿;￿"￿￿￿￿￿G￿&￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿,￿"￿￿Q￿,￿0￿￿￿￿,￿￿￿,￿0￿￿￿￿￿,￿.￿￿Q￿,￿-￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿,￿#￿￿￿￿￿,￿￿￿￿B￿￿G￿’￿￿￿,￿*￿￿"￿￿64CD98￿￿B￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿












<￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ 64CD98￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿32,￿9E3:943￿￿!
<￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿G￿.￿￿￿,￿"￿￿ ￿￿64CC48￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿
5￿￿￿￿￿6￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿47,￿7C2:5E2￿
<￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ G￿ #￿￿￿￿,￿ B￿￿ 64CD78￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3>, 3>:>C￿






































































’￿￿￿￿￿￿,￿ /￿,￿ G￿ ’￿￿￿￿￿,￿ *￿￿ 64CC>8￿￿ ￿ %￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿T￿￿
￿￿￿￿￿#￿￿￿%￿*￿￿￿￿￿#￿￿￿￿1￿￿￿￿$￿￿￿4C,￿722:727￿


















B￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ G￿ (￿’￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ 64CC28￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿
4D63R28,￿4D5:3E7￿















































































"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿@￿5 4￿@￿5 >￿47 4￿D3
 ￿￿￿￿￿￿R￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4:￿5 4:￿5 >￿>C 4￿CD
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4:￿5 4:￿5 2￿C4 4￿D2
’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
4:￿5 4:￿5 3￿79 4￿79
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿@￿5 4￿@￿5 >￿24 4￿54
=￿￿￿;￿ ￿￿￿￿,￿4:5F￿$,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿5,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
=￿￿￿￿￿<7￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿   C 2￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿￿￿￿DD
4￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿EE E￿DC
3￿  ￿￿￿￿￿￿￿R￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿ E￿7E++ 4￿EE E￿D5
2￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿
E￿55++ E￿7C++ 4￿EE E￿D7
>￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
E￿>C++ E￿77++ E￿94++ 4￿EE E￿57
9￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ E￿>5++ E￿9E++ E￿2D++ E￿97++ 4￿EE ="
++￿￿￿Y￿E￿E4￿63:￿￿￿￿￿￿8
++￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿U￿54￿92F￿=￿U￿99￿￿














4￿@￿5 3￿:￿5 ￿9￿29 ￿4￿45
￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿R￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿T
4￿@￿5 4￿:￿5 ￿9￿29 ￿4￿24
￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿T 4￿:￿5 4￿:￿5 ￿>￿CD ￿4￿99
￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿T￿￿ 4￿:￿5 3￿:￿5 ￿9￿7> ￿4￿35
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